






































筋　名 村　　　名 村　高 圃｝人数 （男） （女）1馴
石 軒 人 人 人 疋
万力筋 下荻原村 32，46723 83 50 33 4
? 徳　　和　　村 84，64385 322 175 1477
? 下釜　口村 42，10631 12862 66 5
〃 上釜　口村 　一Q2，08645 173 87 86牛6
栗原筋 上井尻村東方 426，05461 234 116 118 5
〃 〃　西方 324，74381 319，159 160 10
〃 下井尻村 464，18769 242　，122120 5
? 七日市場村 448，26580 272 135137 3
〃 三日市場村 991，49895 325160 165 19 三日市組
? 68 264 130 134 9 乙河戸組
〃 小屋敷村 697，709101 360 185 175 10
〃 藤　　木　　村 702，998133447 223 22413
〃 　　　　1ｺ柚木村・162，63872 266 138 1286
〃 上柚木村 7＆50751 198，100 98
?
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笛吹川上流地域の山論
??????（????????????????）???。?? ?? ?? ?? ??????????、???????????????、 、 ?? ? ? ? 。??（? ） ?（ ） ??? ? 。???（ ??．???．?? ．???．??? ． ?．?? ???? ??? ?） ??? 。???? ??? （ ） ??? っ 。?? 。 、． ?? 。?? ? ? 。 、 っ 。 、 、 ?????? ． ?? っ 。 、?? ? ?? ??? 。?? 、 ???? 、 、?? っ????、 っ 、 ー 、?? 。
???????????????
????????、 ???? 、 ? ? 。? ?????????? ? ? ??? ?? ?? 。
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吉之丞 ? 〃 〃
庄兵衛 〃 ?
甚之丞 〃 〃
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?）。?? ??、「?????????」???????????????????????????????、「????」 っ ?? 。 ? 〜 。「 」「 ???」 ? 。??〜? ??????「?」（??? ）「 （ ）」（ ） 。???「 」 、 （ 、 〜??? ?? ?? ? ? ?? （? ???? ? っ 「 ?」????。????






































































































































????????????）????、????????????????????????????????。?? ?????? 。 ? ??、?? 、 〜 ???、? ??（????????????????????）????????????????っ?????。???、 ????、 ???? ???? 。?? ? （??） 、?? 。 ???? ?? 。? ?? 、 っ 、 ??? 。 ??? 、 、?? ??? ??。 ?????? 、 ?? っ 。 、 〜 ???? 。 ?? 〜 。 、?、 、?? 〜 。 ???。?? ? ??????? 、「 」?、 。?? ? ? 。 、?? ? ? ? 、 。 「? ? ?（?? 」 。??????? ?、? 、







1～5 42 2 35
5～10 14 3 13
10～20 4 4 3
20～30 1 1 1
30～40 0 0 0
40～50 1 1 1
50～ 1 1 1
計 90 13 73
（藤村潤一郎「近世中期における地主経営の実態」
「史学雑誌」68－4より転載）
??????????????。?? 、 ??、?? ????????????、????? ?? 、? 。 ??? 、 ?? ??。?? 、 ????????? 、??? 、 ?????? 、?、 、 ?〜 、 、?? ? 。
?????????、「???????」???????????????????????（????．??）、???? 、???? ? ????? 。 ?、??．?????? 、 ?? ????????? っ 。
????????????????
笛吹川上流地域の山論
????????、???????? ??????? 。?? 、?? ??????????????? 『????』?? ?。
〔???〕
?????? ?? 、 、?? ?
〔???〕
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????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ー?? ?????? 、?????? ??????? ?????? ??????? ??????? 」? ? （??? 『 』 。 、 っ 、?? っ「 っ 。『 』 、???? 『 ．?? 、 、 。? ????? （? 、 。〔 〕?? っ 。?? 、 、
〔???〕
???? ???」?? ?? 、?? ?、?????????? 、?? 、 、?? ???? 、
笛吹川上流地域の山論
???????????????、?????????、?????????????????、???????? ??????? ?、?? 、 、 ? ???、 、 、 、?? ????? ?、? ???????、? ?????????????????? 、?????????????????????????????????????????????? ???????????? ???? ??? ???? ???????? ???? ?????????????．??? ????? ???? ???? ??? ??? ????? ? ?
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????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????、?????????、????????、??、???? ????????? ???????????????? ???????????????? ?????? ???? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?
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笛吹川上流地域の山論
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????????? （???? 、 、?? 、 「 」 っ 。?? 、 「 、 」 。???????。???、 、?? ? 、「 ?? ?、 、 」?????? 。?? 、「 」 ?? ? 。?? ???? っ 。 っ 。?? ?っ 、 、?? ??? ? 。 「 」? ?? ??、 ?? 、「 っ 」 、
??????????、??????????、．??????????????。????????〔???〕???。
〔???〕
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笛吹川上流地域の山論
????????????????????????????????????????????、?????? ?????????????? （?）? ???????????????? ???????????????? 、 、 、
「??????」???????????。????????「???????????????、???????
???」 ???? っ 。 、 「 」?? ? っ 。 、 、 、「?? 、「 」 。 、「 」?? ?? ?? 。?? 、． ? 。
〔???〕




???? ? ? ?????、?????????????、?????????、??? ?? 、 ? 、 ??? ???、? 、?? 、 ? ????、 、 、? ????????（ ）? ???? 、 、 ?????????、?? ?????、 ? 、?? ???? 、 ??? 、 、?? ???? ?? ? ??? ???? ??? ，?? ?? ??? ?
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笛吹川上流地域の山論
????????????????????????????????????????????????．?????? ? ?????????????? ? ???????????? ???? ? ?????????? ??? ?? ? ? ?????????? ??? ????? ? ? （ ）? ??? ?、? 、 、 、 っ?。 、 ? 。 、 っ 。?? 、 ? 、 。
〔???〕
?????? ??
????????????、???????????、?????????????????????、???? ? ? 、??? 、 、?? 、?? 、 、?? ???????????? ??????????、 ????????????????? 、 ???? ? ??? 、 、 ?、?? 、
????????????????、??????????????、?????、????????????
???? ????? 、??、 ??? 、?? ????? ????、?? 、 ???? 、 ?? 、 、?? ?? 、 、
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笛吹川上流地域の山論
???????????????????????????????????、???????????????? 、 ??? 、 ????????????? 、?? 、 、?? 、??、 、??????????????????????????????????????、??????????????? ????????????????、 ???????????? ???? 、 ? 、?? 、???????? ?、???????、??? ????? ????? 、?? 、??? ?? ????????????????????????????、???? ? 、 、?? 、?? ???? 、?? 、 、 、?? ?????
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???、???????????????????????????????????????????????? ? 、?? 、 ????????????? 、 、?? 、 、 、?? ?? ????????????????????????????????????

















???????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????? ????????? ?? ??? ? （ ）??? ?????? 、 。?? 、 、?? 、 、 、 ????????????、??「 ?? ? 」 、「 」?? 「 」 、 、「 」?? っ 。?? 、 。?? 、 、?? 「 ?? ? 」?? 「 ??」 ????、 ? 。?? ??。?? 、 ?? 、「 」 っ ?。「??」 ????? ? ?。
笛吹川上流地域の山論
??????、????、????????????????????????、?????、??????????? 。 ? ??、「???????」? っ 。?? ? ??? 、 ?、 ??? ?????? ???? っ ??。 ? 、????「??」? ????? ???っ ?。?? ???? ? 、? 、 ? ? ????? ?。???? ?????〔????〕 ??。
〔????〕??、?
?????????????? 、?? 、?? 、 、? ? ?????? （ ）? ? 、 、?? 、 、 ? 、 、?? 、?? ???? ???? ?
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???????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? （ ）? ??????? 、，「 ?????」??????、 「 」??、 、 ?。?? ?? ??、 。
〔????〕










???? ? 、???????? ????、 ???、???? ? ?? 、 ? 、?? 、?? ? 、 ????? ???、 、? ， ????????????? ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???? ?
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??????????? ?? ???? ?
（?）
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???????、?っ???????????????????????????????????????????? 。 ? ? 「 」?? 、「 」 ??「???」????っ? 。 、 、?? ．?? ?。?? 、「 ? ? ? ? 」 っ 。?? ??????? ?、???? 。 ???、?????????? 。
〔????〕
???? ???? ??? ?? 、?? 、 、 、??? ? ?? ?? ?
?
笛吹川上流地域の山論
???????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ???? ?? ?????? （ ）? （
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? っ 。 、 ?????、?? 。?? 、 。
（????〕
???? ????????? ???? 、?? 、?? ??、???? ? ? 、?? 、 ? 、 、???（ ）?? 、?? ? ?????
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????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????? ? ??????? （?）??? 、????、 「 」 「 ?」??? 、「 ??」?????、???? ? 「 」 。 、「 」 、 ? 「 」?? 、「 」「 」 。 、「 」（?????????）?????、「????」????????????、????????「????」?????。?? ???、? 、 〔 〕 っ?? ?。←．???????????? ? ?? ????? ? ????
???、 ? 。
〔????〕







?．（??）一、?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????、 ? 、 ? 、 ??? 、 、?? ? ? 、 、 、?? ?????、??????????、?????????????????????、??、??????? ? ???? ? ? ?????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ? ?? ? ? （ ）???、? ? 。〔??? 〕???? ?? ??
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?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ????????? ??? ? ????
???????????????????????????????????????????????????
??．? ?? ?、???????? 、?? ? ??．?? ?? 、??（??）
?????．???． 、 、
























?????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? ????????? ??? ?????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????、???????????????????????、?? ? ??????????? 、 ????????????????、???? 、 ??? ．?? ?、? 、 、?? ???? 、 、?? 、??? 、 ???????????? ? 、 ． ? 、?? 、?? ???? 、 、 ?????????????、??????????????? 、?? ??????、 、???? ?? ??? ?
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????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? （ ）???? ????? ??、??（ ） ????? 。 ??????? ????? 、 、 ? ?? ???? 〔?? 〕 。
〔????〕













??????????、?????「????」????????????。?? 、「 ?」 ? 。 ? 、 ???、「??????」???、??? 、 ???????????。 、 、 、?? ??????? ??? 。 「 」 、 、「??」?、????????? 。
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???????
??????????????????。??、 ??????????。?? （ ）
笛吹川上流地域の山論
??????????（????????）?? ?????（??????????）?? 。 ?、 ? 。?? ??、?? ? ???????????????????。???? 、 ? ? ??? ????? ??? 、 ? 。 、 、?? ?? ? っ 。?? 、 っ 。? ?????? ?? 、 ?? 。?? ? 〜 ??? 、 ????? ?????????? 「 」 ? 。?? ?????? 、 っ ? 、?? ???。? 、?? 、 ? 。??、 ?、 っ 。??、 ? っ 。 、? ??? ?? ? ?っ 、 っ 。
．?????????、
?????。
???????????????、????、????????????????????? ??????? ? ? ??????? ??? ? ? ?? ????
?（??）?? ? ? ?? ???????????っ????????????、??????????????????? 、 ? ????????????? ? 。注（????????????????????????????????????????? ??? ??）? 。 ???? ????? ? ? ? ）?? 。??? ? （ ? ? ??。 ? （ ?（ ） ）。　．
????????????????????????????）??????????
?。??? ?? ? （ （???）? ??? ? ???。 ? （ ??? 」（『 』?? ）? ? ） 。?。 ?? ? （? （?? ??）? ? ? ）、?。 （
笛吹川上流地域の山論
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